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摘  要 
计算机网络技术的发展促使企业在发展的过程中需要根据企业的实际情况，
构建出能够较好的满足企业财务管理的信息系统，更好的提升企业财务管理工作
的效率，降低人员与财力的消耗，进一步的提升企业财务管理工作水平，增强企
业的整体效率，这对企业的更快更好的发展是非常必要的。 
本文通过分析企业财务管理系统的研究背景和研究意义，然后就企业财务管
理系统为主题进行了国内外研究现状的阐述。然后对有关企业财务管理系统技术
进行概述。在系统需求分析方面，主要从系统的业务需求分析、系统的功能性需
求分析和系统的非功能性需求分析等三个方展开。在系统的设计方面，阐述了实
现企业财务管理系统进行设计的目标和原则，然后分析系统架构的设计和功能模
块的设计以及系统数据库的设计等。在系统的详细实现方面，分析了系统模型的
实现，以及实现本系统设计的功能，主要从基础管理、财务管理与财务分析三个
方面展开。在系统的测试方面，分析了系统测试的需求，阐述系统测试的过程、
系统功能测试和系统性能测试等。 
测试结果说明本文设计的企业管理系统性能稳定，具有科学性，并极好地提
升了企业财务管理的需要和效率。尽管本文所设计的财务管理系统具有可行性也
具有局限性，但是通过学习和努力可以获得性能更佳的财务管理系统。 
 
关键词：企业；财务管理；C/S 架构 
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ABSTRACT 
Development of computer network technology to promote enterprise in the 
development process according to the actual situation of enterprises, build better able 
to meet the financial management information systems, to better enhance the 
efficiency of corporate financial management, personnel and financial resources to 
reduce consumption further enhance the level of corporate financial management, 
enhance the overall efficiency of enterprises, which is faster and better development 
of enterprises is very necessary. 
This paper analyzes the research background and significance of enterprise 
financial management system, then enterprise financial management system as the 
theme for the elaborate research status at home and abroad. Then it is about 
technological overview of the corporate financial management system. In terms of 
system requirements analysis, mainly from the business system requirements analysis, 
the three parties for non-functional requirements analysis functional system 
requirements analysis and systems, etc. started. In the design aspects of the system, it 
elaborated enterprise financial management system objectives and principles of design, 
and analysis and design and database design, system architecture design and 
functionality of the module. In the detailed implementation of the system, analyze the 
system model to achieve, and the realization of the system design features, mainly 
from the basic management, financial management and financial analysis of three 
aspects. In testing the system, analyzing the needs of system test, system test 
procedure described the system functional testing and performance testing. 
Test results show that the designed business management stable system 
performance, scientific, and an excellent way to enhance the efficiency of business 
needs and financial management. Although this article is designed financial 
management system is feasible also has limitations, but you can get better 
performance of financial management systems through learning and hard work. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义  
1.1.1 研究背景 
自从我国改革开放以来，我国经济取得较快的发展，国内经济格局相对于先
前有了较大的变化，尤其是我国加入 WTO 之后，随着国外企业与经济体的进入，
国内本土企业竞争压力相对于先前有了较大的提升，但同时也为国内企业更好更
快的发展提供了一个较好的平台[1]。企业面临的竞争环境更加复杂，这就要求企
业要么进行深入的改革，以获得全新的发展机会，要么逐渐在激烈的市场竞争中
消失[2]。 
面对全新的市场经济环境，国内企业采用的传统管理方式在很多方面已经不
能满足现阶段企业管理的需求，甚至存在束缚企业发展的因素。例如，国内企业
没有构建科学的发展计划，未能进行全面合理的地域分配，企业的管理工作需要
更加的全面与高效[3]。如果企业仍旧采用传统的企业管理方式，随着市场竞争的
进行，企业在整个市场中必然逐渐衰退。企业为获得更好的发展，需对现阶段管
理体制进行全面的调研，然后进行针对性的修改[4]。其中，财务管理工作作为企
业管理工作的重点之一，为更好的提升其信息化程度，需要采用现代化信息技术
对企业的财务工作进行全面有效的管理，提升管理的效率，降低工作出错的概率，
提高企业财务管理整体水平。 
随着我国经济的不断发展，企业能否实现对财务工作的高效能的管理，直接
的关系到企业发展的稳定性与可持续性。分析其原因，企业财务管理工作为企业
对自身拥有资金的管理与分配[5-7]。对现代企业来讲，企业财务就是企业的生命，
企业的所有活动均与企业财务工作有着直接的联系。因此，拥有一个完善的财务
管理工作制度，在很大程度上能够直接的提升企业的总体效益[8-10]。此外，企业
财务管理工作能够为企业提供出丰富多彩的资金政策与资金周转，是企业健康运
行与可持续发展的决定性因素。 
现阶段国内企业的财务管理工作在较多方面还存有一定的问题，主要表现在
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如下几个方面：首先，国内很多企业内并没有意识到企业财务管理工作的重要性，
这主要与企业传统的经营管理理念有着较大的关系，将企业财务管理工作简单
化，错误的认为企业财务管理工作就是简单的计算一下盈亏、记记账，对财务管
理工作有错误的认识[11-14]。所以，这也直接导致了企业在财务管理工作方面投入
较少。其次，随着我国经济体制的不断深化改革，国内企业的经营环境相对于先
前有了较大的变化，这在一定程度上也给企业的财务管理工作带来了较大的阻
碍。例如，政府采用的一些针对性的政策，在一定情况下使得企业并不能处于一
个公平的状态，而且企业发展同时也受到同行等方面带来的压力，企业的管理者
往往也对企业的财务管理工作有着过多的干预。为了更好的避免上述因素，企业
非常有必要做好自身的财务管理工作，学习国外发达国家企业管理理念与方法，
充分的使用现代化计算机技术，构建自身的企业文化特色，从而更好的发展自身
财务管理信息化系统[15]。 
进入二十一世纪以来，网络技术相对于先前有了较大的进步，其整体更新速
度也较快，现已进入到人们日常生活的各个方面。通过访问互联网，人们可以较
为方便的了解为自身需要访问的资源，关注到自身想要关注的新闻。对于企业来
说，其可通过现代化计算机技术进行自身的财务管理工作，其低错误率、高效性
是传统企业财务管理工作不能相比的。在企业管理中财务管理系统应用较为广
泛，针对性较强，应用的层面也较为明确，功能设计也较为简单[16]。此外，企业
财务管理系统采用了 C/S 体系构架，所以在系统所用硬件方面也非常方便，可根
据企业的实际需求进行针对性的定制，在对软件进行设计时，可采用模块式开发，
这也非常有利于后期的系统管理与维护工作。 
1.1.2 研究意义 
国内现代化企业，尤其是发展速度较快的高新技术企业，在其发展的过程中，
正在经历网络技术从无到有，从有走向繁荣的发展过程，这在很大程度上使得企
业的发展顺应了时代发展的潮流。在这些企业中，其均依赖现代化计算机技术为
企业更为便捷的获取各项事务，能够帮助企业更有有效的完成相关数据的运算与
收集，较大的提升了企业工作效率。所以，当代企业在发展的过程中，需要根据
企业的实际情况，构建出能够较好的满足企业财务管理的信息系统，更好的提升
企业财务管理工作的效率，降低人员与财力的消耗，进一步的提升企业财务管理
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工作水平，增强企业的整体效率，这对企业的更快更好的发展是非常必要的。 
从信息技术的发展来分析，企业在发展的过程中全面的实现自身财务信息化
是迟早的事情，同时也是一件越早完成对企业发展越好的事情。先前很多企业采
用了各种各样的软件来完成自身的财务管理工作，但是这些软件整体的功能较为
单一，与企业实现信息化还有着较大的差异。此外，所使用的软件往往不包含业
务整合与管理功能。在之后，随着信息技术的进一步发展，企业也逐渐的着手构
建自身的电子商务网站[17]。 
财务管理工作为企业管理工作是非常重要的管理工作之一。同时企业财务管
理工作往往包含有较多方面，特别是考虑到企业有很多方面的需求。通过将企业
财务管理工作信息化，能够较大的提升企业财务管理工作的水平与效率[18]。但是
在企业财务管理信息化的过程中，简简单单的通过一整套财务管理软件来实现企
业财务数据的运算是远远不够的，还需要为企业管理提供出一些决策性的内容，
应与企业其他的管理系统有机的融合到一起，从而实现内部相关工作的有效整合
[19]。 
实现企业的财务计划为企业财务管理系统的主要功能之一，需对企业内各项
资金进行全面的记录，还应当包含预算、审批及结算等相关的功能。现阶段企业
财务管理信息系统为现代化企业必不可少的管理软件[20-21]。对任何一个企业而
言，企业内任何一项经营活动均与企业的财务有着直接的联系，所以，财务管理
工作对企业的发展是非常重要的，能够有效的支持企业各项业务的顺利开展，同
时其也与企业其他的管理活动有着直接的关系。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
随着会计电算化与信息产业技术的不断发展，传统的仅仅提供核算功能的财
务管理信息系统在很多方面已经不能满足现代化企业财务管理工作的需求，所
以，企业财务管理系统需要进行不断的完善，从而更好的满足企业财务管理工作
的实际需求，而全面的走向商业化为企业财务系统发展的必然选择。国内财务信
息系统开始于上个世纪七十年代末，到现今已有了进四十个年头。在企业财务管
理信息系统的初始阶段，由于受到我国信息化环境较为落后的影响，我国信息化
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